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ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ КИДКІВ У СТРІТБОЛІ
Володимир ЯЦКОВСЬКИЙ, Василь КОВЦУН, Валерій МЕЛЬНИК
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 
Львів, Україна
Вступ. Стрітбол – ігровий вид спорту, уведений до програми Ігор ХХХІІ Олімпіади (2020, 
Токіо, Японія), що свідчить про самостійність та особливість цього виду діяльності, незва-
жаючи на певну схожість із баскетболом.
На думку фахівців, стрітбол має власні ознаки змагальної діяльності, що вимагають пев-
них особливостей системи підготовки (менша кількість гравців, менший час гри та тривалості 
атаки, менший майданчик і т. д.) [2, 3, 6].
Удосконалення системи підготовки спортсменів у стрітболі вимагає детального аналізу 
структури змагальної діяльності у цьому виді спорту [8]. Однак у науковій літературі інформа-
ція стосовно кількісних та якісних показників виконання різних видів кидків є в недостатній 
кількості [1, 4, 5, 7].
Мета дослідження – проаналізувати кількісні та якісні показники виконання кидків 
спортсменів високої кваліфікації у стрітболі.
Методи дослідження. Аналіз літературних джерел, педагогічне спостереження.
Результати дослідження. Для визначення особливостей атакувальної діяльності спортс-
менів високої кваліфікації у стрітболі проведено педагогічне спостереження за змагальною 
діяльністю під час чемпіонату світу 2018 року. Було проаналізовано 22 гри національних збір-
них команд. Визначено кількісні та якісні показники різних видів кидків у стрітболі (рис. 1).
Рис. 1. Кількісні та якісні показники виконання 
різних видів кидків спортсменами високої кваліфікації у стрітболі
За результатами педагогічного спостереження було встановлено, що найбільшу кількість 
кидків, «вартість» яких становить 1 очко, спортсмени у стрітболі виконують у середньому 
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Показники виконання різних видів кидків у стрітболі
по 15,23 кидка за гру, показники двоочкових кидків становить 12,82 кидка за гру, а штаф-
них кидків за одну гру спортсмени високої кваліфікації в стрітболі виконують у середньому 
по 3,43 кидка.
Структура показників результативності різних видів кидків у стрітболі є аналогічною 
до структури показників кількості виконання кидків. Тобто найбільша кількість точних влу-
чань з гри відбувається після спроб «вартістю» 1 очко, що становить у середньому 7,86 точних 
кидка. Після виконання двоочкових спроб 3,50 кидка в середньому досягають цілі. Показник 
реалізації штрафних кидків становить 2,43 кидка за гру в середньому.
Найбільшу ефективність (66,96 %) реалізації зафіксовано під час виконання штрафних 
кидків, що пояснюється виконанням кидка з середньої дистанції в стандартних умовах та від-
сутністю опору суперників. На другому місці за ефективністю одноочкові кидки з гри. Їх 
показник становить 52,81 % в середньому за гру. На нашу думку, це зумовлено тим, що з од-
ного боку, з’являється активний опір суперника, а з іншого, – кидки виконують з близької 
або середньої відстані. Ефективність двоочкових кидків становить 27,94 %, що пояснюється 
достатньо великою відстанню до кошика та, як правило, постійним опором суперника.
Висновки:
1. За результатами дослідження встановлено, що гравці високої кваліфікації в стрітболі 
виконують найбільше одноочкових кидків з гри, а найменше з лінії штрафних кидків.
2. Установлено, що найбільше результативних кидків у стрітболі спортсмени виконують 
«вартістю» одне очко.
3. Установлено, що найвищі показники ефективності зафіксовано під час виконання 
штрафних кидків, а найнижчі під час двоочкових спроб.
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